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Dal l-3 aI 17 Dicembre 1-992 si è proceduto ad un intervento di
contro l lo  de1Ia Rete Sismica del1 'Osservator io  Vesuviano
a l l 'E tna .
I1  g io rno  L4  D icembre  è  s ta ta  e f fe t tua ta  I ' i ns ta l l az ione  de1 la
quar ta s taz ione d ig i ta le  in  local i tà  Piano Provenzana presso i
I oca1 i  de1  i lC1an  de i  nagazz í " ,  s i t o  g ià  u t i l i z za to  ne1  l -989  e  ne l
l - 990 .  L ' i ns ta l l az ione  d i  t a le  s taz ione  e ra  p rev i s ta ,  i n  un  p r imo
momento,  in  local - i tà  Randazzo ma i l  s i to  ind iv iduato non
r ispondeva a i  requis i t i  necessar i .  S i  è  quindi  r i tenuto d i
ut i l izzare la  s taz ione in  quest ione per  Ia  coper tura d i  un,area
di  grande in teresse st rut tura le,  come ev idenziato anche dal - Ie
recent i  anal is i  condot te su1I ' ind iv iduazione d i  s t ru t ture
anisot rope ne1 versante or j -enta le del l 'Etna.
11 g iorno 15 Dicembre s i  è  ef fe t tuato i1  contro l lo  de l ta  Rete
Sismica Dig i ta l -e  su l  versante occ identa le del  vu lcano.  S i  è
perc iò ver i f icato i I  funz ionamento del l - 'un i tà  Mixer  posta a
Centur ipe dove s i  è  constatata Ia  mancanza d i  a l imentaz ione.
L 'or i -g ine d i  ta le  probl -ema è s tata ind iv iduata nel la  debolezza
dei  contat t i  e le t t r ic i  e  s i  è  perc iò  proceduto a l  r i fac imento d i
tu t t i  i  co l legament i .  La mancanza de1 segnale era datata non p iù
d i  un paio d i  g iorn i ,  come s i  è  potuto s tabi l i re  da l -1a decodi f ica
de l  nas t ro  d i  acqu is i z ione ,  ed  è  s ta ta  causa ta  da l l ' u t i l i z zo  de i
nost r i  cav i  d i  a l imentaz ione da par te d i  s t rumentaz ione
probabilrnente di proprietà di gruppi di radioamatori poco
a t ten t i .
Nel lo  s tesso g iorno s i  è  ver i f icato 1o s tato d i  funz ionamento
de l - Ie  s taz ion i  d i  B iancav i l l a ,  Ma le t to  e  Be lpasso  e  d i  c i ascuna
se  ne  è  e f fe t tua ta  Ia  ca l i b raz ione .
11 L6 Dicernbre s i  è  ef fe t tuato unt in tervento su1 modulatore del la
s taz ione  d i  Pomic ia ro  (PMC)  che  p resen tava  de l l e  osc i l l az ion i
anomale e i rnpuJ-s ive su l la  f requenza a 430 MHz (componente
ver t ica le) .  Contestualmente s i  sono operat i  degl i  in tervent i  a1 la
centra l -e  d i  acquis iz ione d i  Ac i rea le a1 f ine d i  o t t i rn izzare Ia
res t i t uz ione  de1  segna le ,  €d  i n  pa r t i co ra le  s i  è  sos t i t u i t o  i I
monitor lVatanabe a L2 tracce con uno a 4 tracce, avendo
r iscontrato nel  pr imo problern i  ne l le  schede d i  ampl i f icaz ione.
I l  17 d icembre s i  è  proceduto a l  contro l lo  de l  funz ionamento ed
aI  cambio del  nast ro a l la  s taz ione posta a l  Clan dei  Raqazzí
(CDR) .  I no l t re  sono  s ta te  e f fe t tua te  l e  decod i f i che  de i  segna l i
acquis i t i  per  tu t ta  Ia  durata d i  questo in tervento.  S i  è  in f ine
p rocedu to  a l l a  sos t i t uz ione  de l  reg i s t ra to re  Nagra ,  u t i l i z za to  i n
conf iguraz ione a t r igger  su l la  centra le  d i  acquis iz ione d i
Ac i reaIe,  avendone r iscontrato problern i  d i '  a l - l ineamento d i
test ine che rendevano problemat ica la  decodi f ica dei  segnaJ- i .
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